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 Tidak semua yang tampak di publik merupakan suatu kebenaran. Sebagian 
besar orang yang melihat dengan mata kepala kosong akan menilai dengan seenaknya 
tanpa mengerti apa yang sebenarnya ada di balik hal yang mereka lihat. Melalui 
penelitian ini, peneliti melihat bahwa semua yang tampak di publik belum tentu yang 
asli. Terkadang ada beberapa hal yang sengaja di bentuk untuk diperlihatkan ke 
publik demi tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengerjakan skripsi ini penulis 
melewati susah dan senang, sempat merasakan kebuntuan terkadang, tidak mengerti 
apa yang harus ditulis bahkan. Namun penulis bersyukur atas berkat Tuhan dan 
orang-orang sekitar yang senantiasa mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan 
penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Nanang dan Bapak Finsensius selaku 
dosen pembimbing yang telah menuntun dan memberikan ilmu-ilmu yang dapat 
membuat penulis menyelesaikan penelitian ini.Penulis berharap atas tulisan yang 










 Hidup adalah proses, setiap proses yang dilewati tentunya tidak mudah. Di 
dunia perkuliahan juga mempunyai proses, dari semester satu yang di tahap termudah 
hingga semester delapan dimana mahasiswa harus menghasilkan sebuah karya 
penelitian. Dan dalam proses tersebut banyak yang tidak tahan, bahkan memilih 
untuk berhenti berproses. Peneliti bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena 
telah memberi kekuatan untuk menjalani proses tersebut hingga saat ini. Hingga 
dapat menyelesaikan sebuah skripsi komunikasi yang masih jauh dari sempurna ini. 
 Penelitian Star Studies menjadi menarik bagi peneliti karena peneliti tertarik 
dengan bintang-bintang yang ada di dunia hiburan yang sebenarnya mereka tidak 
menampakan keaslian mereka di layar media. Dan banyak yang tidak mengerti akan 
hal itu, masyarakat hanya menelan mentah-mentah hal yang sudah di sajikan media 
dan menilai dengan matanya. Padahal semua bintang yang ada di media itu dibentuk 
demi mendapatkan tujuan mereka yaitu komersial. 
 Proses pembuatan skripsi komunikasi yang berjudul MENJUAL ISU 
FEMINISME DEMI KEPENTINGAN KOMERSIAL : KAJIAN STAR STUDIES 
ATAS KONTRUKSI IMAGE BILLIE EILISH, tak lepas dari bantuan pihak-pihak 
yang berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih : 
1. Untuk Orang tua peneliti tanpa kalian peneliti tidak akan bisa 
menempuh perkualiahan ini, terima kasih saja mungkin tidak akan 




hasil dari seluruh proses perkualiahan dapat membanggakan nama 
keluarga dan membalas kebaikan kalian. 
2. Untuk Dr. Drs. Nanang Krisdinanto, M. Si. Selaku dosen pembimbing 
satu, atas setiap tuntunan yang diberikan melalui referensi, kritik dan 
saran untuk mengembangkan penelitian ini. Terima kasih telah selalu 
membukaan pikiran saya mengenai penelitian ini. Dan selalu 
memberikan peneliti pekerjaan diluar kampus, untuk menambah 
pundi-pundi uang peneiliti. Kiranya seitap kebaikan yang telah 
dilakukan akan dikembalikan berlipat-lipat oleh Tuhan. 
3.  Untuk Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M. Med. Kom. selaku dosen 
pembimbing dua yang dengan sabar membimbing peneliti dengan 
memberikan saran atau masukan yang berguna untuk memperbagus 
penelitian ini, terima kasih atas waktu dan tenaga yang diberikan. 
4. Untuk teman-teman Lab FIKOM, terima kasih telah menerima peneliti 
untuk berorganisasi disitu. Dari Lab FIKOM pribadi peneliti sangat 
dibentuk dan mengubah banyak aspek dalam hidup peneliti. Untuk 
Labers 16 terima kasih telah menuntun peneliti hingga mengajarkan 
hal-hal yang berguna untuk masa depan. Untuk Labers 17 rekan 
seperjuangan, terima kasih juga telah menemani dalam suka dan duka 
dalam proses sulit dihadapi bersama. Peneliti berharap hubungan kita 




5. Untuk teman-teman Unknown, terima kasih telah selalu menghibur 
peneliti di malam hari dengan Mobile Legend. Dimana mewarnai hari 
peneliti dengan hiburan, tidak selalu serius kuliah melulu. Peneliti 
berharap kalian semua dapat menyelesaikan kuliah seperti peneliti ini.  
6. Untuk seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah 
memberikan ilmu dan menuntun peneliti hingga akhir menjadi sosok 
Fikomers. Terima kasih banyak. 
Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semogaTuhan  
membalas semua kebaikan yang telah diberikan, teruntuk pihak-pihak yang belum 
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Jovie Kantono NRP. 1423017044. Kajian Star Studies Atas Konstruksi Image Billie 
Eilish. 
Fokus penelitian ini adalah membongkar gimik image Billie Eilish yang di 
konstruksikan lewat lagu, fashion, interview, dan konser. Image bintang 
dikonstruksikan demi mendapatkan keuntungan komersial. Untuk meneliti image 
bintang digunakan kajian star studies yang berfokus pada seluruh perilaku, literatur 
dan publisitas yang ditujukan kepada bintang berguna untuk membangun image 
bintang. Dengan menggunakan metode semiotika milik Charles Sanders Peirce 
dimana peneliti akan mengambil beberapa scene dari empat media yang telah dipilih 
yaitu lagu, fashion, interview, dan konser. Empat media yang di pilih akan di analisis 
dengan tabel analisis lalu di analisis dengan triangle meaning yang berupa 
representament/sign, objek, dan interpretant. Pembahasan yang pertama peneliti 
fokus untuk membedah lagu dan video musik Billie Eilish yang berjudul Bad Guy 
untuk mengetahui bentuk image yang terlihat di musik Billie Eilish. Kedua peneliti 
meneliti dari sisi fashion Billie Eilish untuk mengetahui bagaimana Billie Eilish 
menggunakan fashion untuk membentuk imagenya. Sedangkan pembahasan ketiga 
peneliti membedah interview Billie Eilish untuk melihat gimik verbal maupun non 
verbal yang diperlihatkan Billie Eilish. Di pembahasan yang terakhir peneliti fokus 
membedah konser Billie Eilish untuk melihat bentuk keseluruhan image yang 
ditampilkan ketika konser. Dalam pembahasan ini peneliti menarik kesimpulan 
bahwa Billie Eilish menggunakan isu feminisme untuk membangun image dirinya 
sebagai seorang feminis, demi mendapatkan keuntungan komersial. 
 











Jovie Kantono NRP. 1423017044. Star Studies Study of Image Construction Billie 
Eilish. 
The focus of this research is to dismantle Billie Eilish's image game which 
was constructed through songs, fashion, interviews, and concerts. The image of the 
star is constructed for commercial gain. To examine star image, star studies that focus 
on all behavior, literature and publicity aimed at stars are used to build star images. 
By using Charles Sanders Peirce's semiotic method where the researcher will take 
several scenes from the four media that have been selected, namely songs, fashion, 
interviews, and concerts. The four selected media will be analyzed with an analysis 
table and then analyzed with a triangle meaning in the form of a representament / 
sign, object, and interpretant. In the first discussion, the researcher focused on 
dissecting Billie Eilish's song and music video, Bad Guy, to determine the shape of 
the image seen in Billie Eilish's music. In the second discussion, the researchers 
focused on dissecting Billie Eilish's fashion to find out how Billie Eilish uses fashion 
to shape her image. In the third discussion, the researchers focused on dissecting 
Billie Eilish's interview to see the verbal and non-verbal games shown by Billie 
Eilish. In the fourth discussion the researchers focused on dissecting Billie Eilish's 
concert to see the overall shape of the image displayed at the concert. In this 
discussion, the researcher draws the conclusion that Billie Eilish uses the issue of 
feminism to build her image as a feminist, for commercial gain. 
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